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Bruère-Allichamps – Le Patureau
des Chaumes
Sauvetage urgent (1984) et sauvetage programmé (1985-1986)
Laurent Chalvignac et Hervé Barbé
Date de l'opération : 1986 (SP) ; 1985 (SP) ; 1984 (SU)
Inventeur(s) : Chalvignac Laurent ; Barbé Hervé
1 A l'emplacement d'une concentration de 600 m2 de fragments de poterie non tournée,
de nombreuses fosses,  fortement arasées,  ont été fouillées de 1984 à 1986.  Creusées
pour extraire du sable et de l'argile, sans doute en vue de la fabrication de poterie, ces
fosses  ont  été  utilisées  comme  dépotoirs  au  Hallstatt  ancien  mais  l'habitat
correspondant n'a pas été repéré (Gallia Préhistoire, 1986, vol. 2 : 293).
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